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RESUMEN
KďũĞƟǀŽƐ͘ĞƚĞƌŵŝŶĂƌůĂŝŶŇƵĞŶĐŝĂĚĞůŶŝǀĞůĚĞĞƐƚƌĠƐĂĐĂĚĠŵŝĐŽĞŶĞůƉ,ƐĂůŝǀĂůĚĞůŽƐĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐĚĞĐůşŶŝĐĂ͕ĚĞůĂƐĐƵĞůĂ
Profesional de Odontología de la Universidad José Carlos Mariátegui, Moquegua 2015-I. DĂƚĞƌŝĂůĞƐǇŵĠƚŽĚŽƐ͘La población 
ĞƐƚƵǀŽĐŽŶĨŽƌŵĂĚĂƉŽƌϱϮĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐĚĞĐůşŶŝĐĂĚĞs//Ǉ/yĐŝĐůŽ͘WĂƌĂŵĞĚŝƌĞůŶŝǀĞůĚĞĞƐƚƌĠƐĂĐĂĚĠŵŝĐŽƐĞƵƟůŝǌſĐŽŵŽ
ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƵŶĐƵĞƐƟŽŶĂƌŝŽ͕ĞůŝŶǀĞŶƚĂƌŝŽ^/^KĚĞĞƐƚƌĠƐĂĐĂĚĠŵŝĐŽ͕ǇƉĂƌĂŵĞĚŝƌĞůƉ,ƐĂůŝǀĂů͕ƵŶƉŽƚĞŶĐŝſŵĞƚƌŽĚŝŐŝƚĂů
;ŚĞĐŬĞƌ,/ϵϴϭϬϯͲ,EEͿ͕ĞůǀĂůŽƌŽďƚĞŶŝĚŽƐĞƌĞŐŝƐƚƌſĞŶƵŶĂĮĐŚĂĚĞƌĞĐŽůĞĐĐŝſŶĚĞĚĂƚŽƐ͘Resultados. El resultado 
ĚĞŵŽƐƚƌſƋƵĞĞůŶŝǀĞůĚĞĞƐƚƌĠƐĂůƚŽĞƐĞůƋƵĞƉƌĞǀĂůĞĐĞĂůŝŶŝĐŝŽǇĂůĮŶĂůŝǌĂƌĞůƐĞŵĞƐƚƌĞĂĐĂĚĠŵŝĐŽ͕ŝŶĐƌĞŵĞŶƚĄŶĚŽƐĞĚĞ
ϱϵ͕ϲĂϴϮ͕ϳйƌĞƐƉĞĐƟǀĂŵĞŶƚĞ͖ůĂŵĞĚŝĂĞŶĐŽŶƚƌĂĚĂƉĂƌĂĞůƉ,ƐĂůŝǀĂůĂůŝŶŝĐŝŽĨƵĠĚĞϲ͕ϵϲǇĂůĮŶĂůŝǌĂƌĞůƐĞŵĞƐƚƌĞĚŝƐŵŝŶƵǇĞ
a 6,57. ŽŶĐůƵƐŝŽŶĞƐ͘^ĞŐƷŶůĂƐǀĂƌŝĂĐŝŽŶĞƐĚĞůŶŝǀĞůĚĞĞƐƚƌĠƐĂůŝŶŝĐŝŽǇĂůĮŶĂůŝǌĂƌĞůƐĞŵĞƐƚƌĞĂĐĂĚĠŵŝĐŽƐĞŽďƐĞƌǀĂƌŽŶ
valores de pH salival diferentes, con tendencia a la disminución cuando el nivel de estrés aumenta, lo que determina la 
ŝŶŇƵĞŶĐŝĂĚĞůĞƐƚƌĠƐĂĐĂĚĠŵŝĐŽĞŶĞůƉ,ƐĂůŝǀĂůĚĞůŽƐĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐĚĞůĂĐůşŶŝĐĂŽĚŽŶƚŽůſŐŝĐĂ͘
WĂůĂďƌĂƐĐůĂǀĞ͗ƐƚƌĠƐĂĐĂĚĠŵŝĐŽ͕Ɖ,ƐĂůŝǀĂů͕ŚŝƉŽƐĞĐƌĞĐŝſŶ͕ŚŝƉĞƌƐĞĐƌĞĐŝſŶ
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ABSTRACT
KďũĞĐƟǀĞ͗dŽĚĞƚĞƌŵŝŶĞƚŚĞŝŶŇƵĞŶĐĞŽĨĂĐĂĚĞŵŝĐƐƚƌĞƐƐůĞǀĞůŝŶƚŚĞƐĂůŝǀĂƌǇƉ,ŽĨĐůŝŶŝĐĂůƐƚƵĚĞŶƚƐŽĨƚŚĞWƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂů^ ĐŚŽŽůŽĨ
ĞŶƟƐƚƌǇ͕ hŶŝǀĞƌƐŝƚǇ:ŽƐĞĂƌůŽƐDĂƌŝĂƚĞŐƵŝ͕DŽƋƵĞŐƵĂϮϬϭϱͲ/͘DĂƚĞƌŝĂůƐĂŶĚDĞƚŚŽĚƐ͗dŚĞƐƚƵĚǇƉŽƉƵůĂƟŽŶĐŽŶƐŝƐƚĞĚŽĨϱϮ
ƐƚƵĚĞŶƚƐŽĨs//ĂŶĚ/yĐůŝŶŝĐĂůĐǇĐůĞ͘dŽŵĞĂƐƵƌĞƚŚĞůĞǀĞůŽĨĂĐĂĚĞŵŝĐƐƚƌĞƐƐ͕ǁĂƐƵƐĞĚĂƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĂƋƵĞƐƟŽŶŶĂŝƌĞ͕ŝŶǀĞŶƚŽƌǇ
^/^KĂĐĂĚĞŵŝĐƐƚƌĞƐƐĂŶĚƚŽŵĞĂƐƵƌĞƐĂůŝǀĂƌǇƉ,͕ĂĚŝŐŝƚĂůƉŽƚĞŶƟŽŵĞƚĞƌ;ŚĞĐŬĞƌ,/ϵϴϭϬϯͲ,EEͿ͕ƚŚĞǀĂůƵĞŽďƚĂŝŶĞĚǁĂƐ
ƌĞĐŽƌĚĞĚŽŶĂƌĞĐŽƌĚĐŽůůĞĐƟŽŶĚĂƚĂ͘ZĞƐƵůƚƐ͗ The results showed that the high stress level is prevalent at the beginning and 
ĞŶĚŽĨƚŚĞĂĐĂĚĞŵŝĐƐĞŵĞƐƚĞƌ͕ ŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐĨƌŽŵϱϵ͘ϲйƚŽϴϮ͘ϳйƌĞƐƉĞĐƟǀĞůǇ͖ƚŚĞĂǀĞƌĂŐĞĨŽƵŶĚĨŽƌƐĂůŝǀĂƌǇƉ,ǁĂƐϲ͘ϵϲĂƚƚŚĞ
beginning and end of the semester decreases to 6.57. ŽŶĐůƵƐŝŽŶƐ͗ According to changes in the level of stress at the beginning 
ĂŶĚĞŶĚŽĨƚŚĞĂĐĂĚĞŵŝĐƐĞŵĞƐƚĞƌǀĂůƵĞƐŽĨĚŝīĞƌĞŶƚƐĂůŝǀĂƌǇƉ,ǁĞƌĞŽďƐĞƌǀĞĚ͕ǁŝƚŚĂƚĞŶĚĞŶĐǇƚŽĚĞĐƌĞĂƐĞǁŚĞŶƚŚĞƐƚƌĞƐƐ
ůĞǀĞůŝŶĐƌĞĂƐĞƐ͕ǁŚŝĐŚĚĞƚĞƌŵŝŶĞƐƚŚĞŝŶŇƵĞŶĐĞŽĨĂĐĂĚĞŵŝĐƐƚƌĞƐƐŝŶƐĂůŝǀĂƌǇƉ,ŽĨƐƚƵĚĞŶƚƐĂƚƚŚĞĚĞŶƚĂůĐůŝŶŝĐ͘
<ĞǇǁŽƌĚƐ͗ĂĐĂĚĞŵŝĐƐƚƌĞƐƐ͕ƐĂůŝǀĂƌǇƉ,͕,ǇƉŽƐĞĐƌĞƟŽŶ͕ŚǇƉĞƌƐĞĐƌĞƟŽŶ
7/ŶŇƵĞŶĐŝĂĚĞůƐƚƌĠƐĐĂĚĠŵŝĐŽĞŶĞůƉ,^ĂůŝǀĂůĚĞůŽƐƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐĚĞKĚŽŶƚŽůŽŐşĂĚĞůĂhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ:ŽƐĠĂƌůŽƐDĂƌŝĄƚĞŐƵŝ͕DŽƋƵĞŐƵĂϮϬϭϱ
INTRODUCCIÓN
Actualmente, el estrés es considerado como uno 
de los factores causales de diversos problemas de 
salud a nivel mundial. La Organización Mundial de la 
^ĂůƵĚ;KD^Ϳ͕ĚĞĮŶĞĞůĞƐƚƌĠƐĐŽŵŽ͗hŶĐŽŶũƵŶƚŽĚĞ
ƌĞĂĐĐŝŽŶĞƐ ĮƐŝŽůſŐŝĐĂƐ ƋƵĞ ƉƌĞƉĂƌĂŶ Ğů ŽƌŐĂŶŝƐŵŽ
ƉĂƌĂ ůĂ ĂĐĐŝſŶ͘ Ɛş ŵŝƐŵŽ͕ ĞƐƚĂ ĞŶƟĚĂĚ Ǉ ůĂ
Organización Panamericana de la Salud (OPS, 1990), 
en un análisis de la situación actual de la salud, 
reconocen al estrés como una de las enfermedades 
del presente siglo, que por las dimensiones que 
ha adquirido debe tratarse como un problema de 
salud pública (1).
Las situaciones de estrés pueden manifestarse 
no solo en cambios psicológicos, sino también 
ĞŶ ĐĂŵďŝŽƐ ĮƐŝŽůſŐŝĐŽƐ͕ ĐŽŵŽ ƐŽŶ ƚƌĂƐƚŽƌŶŽƐ ĞŶ
Ğů ŇƵũŽ ƐĂůŝǀĂů͕ ŵŽĚŝĮĐĂŶĚŽ ƐƵ Ɖ,͘ Ğ ůĂ ŵŝƐŵĂ
ĨŽƌŵĂ͕ ƐĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂŶ ƵŶĂ ŐƌĂŶ ĐĂŶƟĚĂĚ ĚĞ ƐŝŐŶŽƐ
y síntomas, que permiten observar claramente su 
ƉƌĞƐĞŶĐŝĂ͖ ĐĞĨĂůĞĂ͕ ĚŝĂĨŽƌĞƐŝƐ͕ ƉĠƌĚŝĚĂ ĚĞů ƐĞŶƟĚŽ
del humor, mialgia, trastornos de la saliva, como la 
sialopenia, etc. (2). El estrés no es una enfermedad, 
ni un trastorno, es un proceso normal y necesario 
de constante adaptación (3). 
Los estudiantes de la clínica odontológica de la 
UJCM no están exentos de esta realidad; el estrés 
está muy presente en ellos, por las inherentes 
funciones que realizan; buscar pacientes, terminar 
el record académico, presentar informes, casos 
clínicos, exposiciones, rendir evaluaciones, etc., 
lo que conlleva al trabajo constante y tenso. Se 
encuentran con la necesidad de establecer nuevas 
técnicas de estudio, adaptarse a los horarios de 
clase, nuevo ambiente, entre otros; esto trae 
consigo la necesidad de que dichos estudiantes 
adopten una serie de estrategias para afrontar con 
ĠǆŝƚŽƐƵƐĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐĂĐĂĚĠŵŝĐĂƐ͘^ŝŶĞŵďĂƌŐŽ͕ƵŶĂ
gran parte de ellos carece de dichas estrategias, por 
lo que es posible que pronto se enfrenten al estrés 
académico. Estas situaciones psicopatológicas, 
como el estrés y la ansiedad, pueden ser el factor 
causal de diversas enfermedades y además 
ŽĐĂƐŝŽŶĂƌĂůƚĞƌĂĐŝŽŶĞƐĞŶĞůŇƵũŽƐĂůŝǀĂů͘
Estas variaciones en la secreción salival pueden 
originar hiposalivación y disminuir su pH. La saliva 
cumple un papel fundamental en el mantenimiento 
de la integridad de las estructuras bucales, en la 
ĚŝŐĞƐƟſŶ Ǉ ĞŶ Ğů ĐŽŶƚƌŽů ĚĞ ŝŶĨĞĐĐŝŽŶĞƐ ŽƌĂůĞƐ͘
Siendo el estrés una situación que afecta a la 
mayoría de estudiantes de odontología de pregrado, 
ƐŝŶŽƐĞƚŽŵĂŶŵĞĚŝĚĂƐĂƟĞŵƉŽ͕ƉƵĞĚĞŽĐĂƐŝŽŶĂƌ
agotamiento emocional, falta de realización 
personal, bajo rendimiento académico, entre 
otros. Es por ello que se debe tomar conciencia de 
que esta realidad pone en peligro la salud de los 
estudiantes de Odontología, así también, repercute 
directamente en la salud bucal de la población 
atendida en la clínica de la universidad.
ů ŽďũĞƟǀŽ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌ Ɛŝ ĞǆŝƐƚĞ ŝŶŇƵĞŶĐŝĂ ĚĞů
nivel de estrés académico en el pH salival de los 
estudiantes de clínica de la Escuela Profesional 
de Odontología de la Universidad José Carlos 
Mariátegui, Moquegua 2015-I.
MATERIAL Y MÉTODO
>Ă ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ ĨƵĞ ĚĞ ƟƉŽ ŽďƐĞƌǀĂĐŝŽŶĂů͕
ĞǆƉůŝĐĂƟǀŽ ƐŝŶ ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ͕ ĐŽŵƉĂƌĂƟǀŽ Ǉ
ůŽŶŐŝƚƵĚŝŶĂů͕ ĂƉůŝĐĂĚŽ Ăů ŝŶŝĐŝŽ Ǉ Ăů ĮŶĂůŝǌĂƌ Ğů
semestre académico.
WŽďůĂĐŝſŶ͗ la población para la presente 
ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞ Ă ƚŽĚŽƐ ůŽƐ ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ
de VII y IX ciclo de la clínica odontológica de la 
Universidad José Carlos Mariátegui de Moquegua
DƵĞƐƚƌĂ͗ considerando los criterios de inclusión 
Ǉ ĞǆĐůƵƐŝſŶ͕ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐ ƉĂƌĂ ĐƵŵƉůŝƌ ůŽƐ ŽďũĞƟǀŽƐ
establecidos, quedó conformada por 52 estudiantes.
ƌŝƚĞƌŝŽƐĚĞŝŶĐůƵƐŝſŶ
• Estudiantes de VII y IX ciclo, con matrícula 
y que asisten de forma regular a la clínica 
odontológica.
• Estudiantes de ambos sexos, colaboradores, 
ĐŽŶ ůĂĚŝƐƉŽƐŝĐŝſŶĚĞƉĂƌƟĐŝƉĂƌĞŶĞůƉƌĞƐĞŶƚĞ
ĞƐƚƵĚŝŽĚĞŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶǇƋƵĞŚĂǇĂŶĮƌŵĂĚŽĞů
ĐŽŶƐĞŶƟŵŝĞŶƚŽŝŶĨŽƌŵĂĚŽ͘
ƌŝƚĞƌŝŽƐĚĞĞǆĐůƵƐŝſŶ
• Estudiantes con tratamiento farmacológico 
;ĂŶƐŝŽůşƟĐŽƐ͕ĂŶƟŚŝƐƚĂŵşŶŝĐŽƐ͕ĞƚĐ͘Ϳ͘
• Estudiantes con enfermedades sistémicas que 
conlleven a xerostomía.
• Estudiantes gestantes.
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ů ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽ ƵƟůŝǌĂĚŽ ƉĂƌĂ ŵĞĚŝƌ Ğů ŶŝǀĞů ĚĞ
estrés fue el Inventario SISCO de estrés académico 
(validado por Arturo Barraza Macías en el 2006); 
para medir el pH salival, se empleó un pH metro 
(Checker HI 98103-HANNA), el valor obtenido se 
ƌĞŐŝƐƚƌſĞŶƵŶĂĮĐŚĂĚĞƉ,ƐĂůŝǀĂů͕ƉĂƌĂ ůŽĐƵĂůƐĞ
realizaron los siguientes procedimientos:
ƉůŝĐĂĐŝſŶĚĞůŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƉĂƌĂŵĞĚŝƌĞůŶŝǀĞůĚĞ
ĞƐƚƌĠƐĂĐĂĚĠŵŝĐŽ
ů ĐƵĞƐƟŽŶĂƌŝŽ ƉĂƌĂ ŵĞĚŝƌ Ğů ŶŝǀĞů ĚĞ ĞƐƚƌĠƐ
académico que se aplicó a los estudiantes de VII y 
IX ciclo, que cumplían con los criterios de Inclusión, 
fue el inventario SISCO de estrés académico, al 
ĐƵĂůƐĞĂĚũƵŶƚſƐƵĮĐŚĂĚĞƌĞŐŝƐƚƌŽĚĞƉ,ƐĂůŝǀĂů͘ů
ĐƵĞƐƟŽŶĂƌŝŽĨƵĞǀĂůŝĚĂĚŽƉŽƌĂƌƌĂǌĂͲDĂĐşĂƐ;ϰͿ͘ů
Instrumento se aplicó en dos momentos, al inicio y al 
ĮŶĂůŝǌĂƌĞůƐĞŵĞƐƚƌĞĂĐĂĚĠŵŝĐŽϮϬϭϱͲ/;ĂůĮŶĂůŝǌĂƌĞů
semestre se realizó previo a desarrollar un examen y 
conocer la nota de sus exámenes parciales).
ĞƚĞƌŵŝŶĂĐŝſŶĚĞůƉ,ƐĂůŝǀĂů
• Para determinar el pH salival, se les explicó a los 
estudiantes que no debían ingerir alimentos 1 h 
antes del procedimiento.
• Se les entregó un frasco estéril milimetrado 
para que depositen su muestra de saliva, el cual 
estaba rotulado con su nombre y un número 
ƋƵĞ ĐŽŝŶĐŝĚşĂ ĐŽŶ Ğů ĐƵĞƐƟŽŶĂƌŝŽ ĚĞ ĞƐƚƌĠƐ
académico, acumulando aproximadamente 20 
ŵ>ĚĞƐĂůŝǀĂ͘^ĞůĞƐĞŶƚƌĞŐſďĂƌƌĂƐĚĞƉĂƌĂĮŶĂ͘
• Se empleó el pH metro (potenciómetro) Checker 
HI 98103-HANNA, previamente calibrado, el 
cual fue sumergido en cada muestra de saliva 
contenida en el frasco estéril; el valor encontrado 
ĨƵĞƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽĞŶůĂĮĐŚĂĚĞƌĞĐŽůĞĐĐŝſŶ͘
• Después de cada medida de la muestra, el 
ƉŽƚĞŶĐŝſŵĞƚƌŽ ĨƵĞ ůĂǀĂĚŽ ĐŽŶ ĂŐƵĂ ĚĞƐƟůĂĚĂ͕
secado con papel absorbente para la medición 
de la siguiente muestra.
• Se calibró el potenciómetro con las soluciones ďƵīĞƌ
de pH=4,01 y pH=7,01 cada 2 h, con ayuda de un 
destornillador delgado como indica el fabricante.
• ^ĞƵƟůŝǌſƵŶĂ͞&ŝĐŚĂĚĞƌĞŐŝƐƚƌŽĚĞƉ,ƐĂůŝǀĂů͟
para registrar la medida obtenida.
hŶĂ ǀĞǌ ĮŶĂůŝǌĂĚĂ ůĂ ƌĞĐŽůĞĐĐŝſŶ ĚĞ ĚĂƚŽƐ͕ ƐĞ
procedió a realizar el análisis de los mismos, con 
la ayuda del ƐŽŌǁĂƌĞ ĞƐƚĂĚşƐƟĐŽ ^W^^͕ ǀĞƌƐŝſŶ
ϮϮ ;^ƚĂƟƐƟĐĂů WĂĐŬĂŐĞ ĨŽƌ ƚŚĞ ^ŽĐŝĂů ^ĐŝĞŶĐĞƐͿ͘
WƌŝŵĞƌŽ͕ ƐĞ ƌĞĂůŝǌĂ ƵŶĂ ĞƐƚĂĚşƐƟĐĂ ĚĞƐĐƌŝƉƟǀĂ ĚĞ
nuestra población de estudio.
Para contrastar nuestra hipótesis se realizaron 
ƉƌƵĞďĂƐ ĞƐƚĂĚşƐƟĐĂƐ ƉĂƌĂ ĐŽŵƉĂƌĂƌ ǀĂƌŝĂďůĞƐ͖ ƐĞ
ĂƉůŝĐſ ůĂ ƉƌƵĞďĂ ĞƐƚĂĚşƐƟĐĂ ĚĞ DĐ EĞŵĂƌ ƉĂƌĂ
ĐŽŵƉĂƌĂƌĞůĞƐƚƌĠƐĂĐĂĚĠŵŝĐŽĂůŝŶŝĐŝŽǇĂůĮŶĂůŝǌĂƌ
el semestre y la prueba no paramétrica de Wilcoxon 
para comparar el pH salival, debido a que los valores 
no presentaron una distribución normal según la 
prueba de Kolmogorov-Smirnov.
Para realizar el contraste de hipótesis, que 
ĚĞƚĞƌŵŝŶſƐŝŚĂǇŝŶŇƵĞŶĐŝĂĚĞůĞƐƚƌĠƐĂĐĂĚĠŵŝĐŽĞŶ
ĞůƉ,ƐĂůŝǀĂů͕ƐĞĂƉůŝĐſůĂƉƌƵĞďĂĞƐƚĂĚşƐƟĐĂEKs
ĚĞƵŶĨĂĐƚŽƌ͕ ƐĞƚƌĂďĂũſĐŽŶƵŶŶŝǀĞůĚĞƐŝŐŶŝĮĐĂŶĐŝĂ
ĚĞůϱйƉĂƌĂŶƵĞƐƚƌĂĞƐƚĂĚşƐƟĐĂŝŶĨĞƌĞŶĐŝĂů͘
RESULTADOS
En la Tabla 1 podemos observar la distribución de 
la población de estudio, estuvo conformada por 52 
estudiantes de la clínica odontológica de la UJCM, 
en cuanto a la edad seis de cada diez estudiantes 
(65,4%) corresponde a las edades entre 21 a 25 años. 
Respecto al sexo cerca de las tres cuartas partes 
corresponde al sexo femenino y tres de cada diez 
al sexo masculino. En relación al ciclo de estudios 
cerca de las tres cuartas partes corresponde al VII 
ciclo (69,2%) y tres de cada diez estudiantes al IX 
ciclo (30,8%).
En la Tabla 2 se observa el nivel de estrés que 
presentaron los estudiantes en general, donde 
el nivel de estrés alto es el que prevalece al inicio 
ĐŽŵŽĂůĮŶĂůŝǌĂƌĞů ƐĞŵĞƐƚƌĞ͕ ƐĞŝƐǇŽĐŚŽĚĞĐĂĚĂ
ĚŝĞǌ ƌĞƐƉĞĐƟǀĂŵĞŶƚĞ͕ ĞƐƚŽƐ ŶŝǀĞůĞƐ ĂůĐĂŶǌĂĚŽƐ Ăů
ĮŶĂůŝǌĂƌ Ğů ƐĞŵĞƐƚƌĞ ƐŽŶ ƐƵƉĞƌŝŽƌĞƐ Ă ůŽƐ ƋƵĞ ƐĞ
registran al inicio, alcanzando una diferencia de 23,1 
puntos porcentuales. Sin embargo, en los niveles 
de estrés bajo (11,5%) y regular (28,8%) las cifras 
ƋƵĞ ƐĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂŶ Ăů ŝŶŝĐŝŽ ĚŝƐŵŝŶƵǇĞŶ Ăů ĮŶĂůŝǌĂƌ
;ϱ͕ϴǇϭϭ͕ϱйƌĞƐƉĞĐƟǀĂŵĞŶƚĞͿĞƐƚĂƐĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐƐŽŶ
ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂƐĂůĂƉůŝĐĂƌůĂƉƌƵĞďĂĞƐƚĂĚşƐƟĐĂĚĞDĐ
Nemar donde el valor de p = 0,016.
9/ŶŇƵĞŶĐŝĂĚĞůƐƚƌĠƐĐĂĚĠŵŝĐŽĞŶĞůƉ,^ĂůŝǀĂůĚĞůŽƐƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐĚĞKĚŽŶƚŽůŽŐşĂĚĞůĂhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ:ŽƐĠĂƌůŽƐDĂƌŝĄƚĞŐƵŝ͕DŽƋƵĞŐƵĂϮϬϭϱ
Estudiantes N.° %
Edad Hasta 20 12 23,1
De 21 a 25 34 65,4
De 26 a 30 5 9,6
- De 31 a más 1 1,9
Sexo Masculino 16 30,8
Femenino 36 69,2
Ciclo ^ĠƉƟŵŽ 36 69,2
Noveno 16 30,8
Momento
Estrés
Inicio
N.º (%)
Final
N.º (%)
Poco 6   (11,5) 3   (5,8)
Regular 15  (28,8)  6   (11,5)
Mucho 31  (59,6)  43  (82,7)
Valor Inicio Final
N 52 52
Media 6,96 6,57
Desv. Típ 0,28 0,28
Mediana 6,94 6,55
Varianza           0,08 0,08
Valor Inicio Final
Error estándar 0,39 0,03
Inter. Conf. media
           Límite sup. 7,04 6,64
           Límite inf. 6,88 6,49
Mínimo 6,15 6,10
Máximo 7,94 7,25
dĂďůĂϭ͘Distribución de la población de estudio
En la Tabla 4 podemos observar los niveles de 
ĞƐƚƌĠƐƋƵĞǀĂƌşĂŶĂůŝŶŝĐŝŽǇĂůĮŶĂůŝǌĂƌĞůƐĞŵĞƐƚƌĞ͕
disminuyendo en los niveles bajo y regular e 
incrementándose el nivel de estrés alto.
En el VII ciclo, los niveles de estrés bajo y regular al 
ŝŶŝĐŝŽƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂďĂŶĞůϯϴ͕ϵй͕ƐŝŶĞŵďĂƌŐŽĂůĮŶĂůŝǌĂƌ
alcanzan el 16,7%, del total de estudiantes estas 
diferencias en los niveles de estrés llegan a 22,2 puntos 
porcentuales; por el contrario, se observa cómo al 
inicio del semestre seis de cada diez estudiantes 
ƉƌĞƐĞŶƚĂŶ ƵŶ ŶŝǀĞů ĚĞ ĞƐƚƌĠƐ ĂůƚŽ Ǉ Ăů ĮŶĂůŝǌĂƌ Ğů
semestre estas cifras se incrementan a ocho de cada 
diez, estas variaciones establecen una diferencia 
ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂ Ăů ĂƉůŝĐĂƌ ůĂ ƉƌƵĞďĂ ĞƐƚĂĚşƐƟĐĂ ĚĞ DĐ
Nemar obteniendo un valor de p = 0,039, el cual es 
inferior a 0,05, por lo que se concluye que los niveles 
ĚĞĞƐƚƌĠƐĞŶĞůs//ĐŝĐůŽǀĂƌşĂŶĂůŝŶŝĐŝŽǇĂůĮŶĂůŝǌĂƌĞů
semestre, incrementándose en el nivel de estrés alto y 
disminuyendo en los niveles bajo y regular.
Al realizar el mismo análisis en el IX ciclo, se observa 
que los niveles de estrés bajo y regular, al inicio 
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂďĂŶĞůϰϯ͕ϴй͕ƐŝŶĞŵďĂƌŐŽ͕ĂůĮŶĂůŝǌĂƌĞů
semestre disminuyen y alcanzan solo el 18,8%; del 
total de estudiantes de IX ciclo estas diferencias en los 
niveles de estrés llegan a 25 puntos porcentuales, por 
el contrario, en el nivel de estrés alto se observa un 
ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽĚĞϱϲ͕ϮĂϴϭ͕ϮйĂůĮŶĂůŝǌĂƌĞůƐĞŵĞƐƚƌĞ͖
ƐŝŶ ĞŵďĂƌŐŽ͕ ĞƐƚĂƐĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐŶŽ ƐŽŶ ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂƐ
al aplicar la prueba de Mc Nemar donde obtenemos 
un valor de p=0,261 el cual es mayor a 0,05; se 
puede concluir que en el IX ciclo los niveles de estrés 
bajo y regular disminuyen mientras que el nivel de 
ĞƐƚƌĠƐĂůƚŽƐĞŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂĂůĮŶĂůŝǌĂƌĞůƐĞŵĞƐƚƌĞ͕ƐŝŶ
ĞŵďĂƌŐŽ͕ĞƐƚĂƐĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐŶŽƐŽŶƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂƐ͘
dĂďůĂϮ͘ Nivel de estrés de los estudiantes al inicio y 
ĂůĮŶĂůŝǌĂƌĞůƐĞŵĞƐƚĞƌ
En la Tabla 3 observamos los valores resumen de las 
medidas del pH salival realizadas. Al inicio presenta 
ƵŶĂŵĞĚŝĂĚĞϲ͕ϵϲǇĂůĮŶĂůŝǌĂƌĞůƐĞŵĞƐƚƌĞĚŝƐŵŝŶƵǇĞ
Ă ϲ͕ϱϳ͕ ĞǆŝƐƟĞŶĚŽ ƵŶĂ ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂ ĞŶƚƌĞ ĂŵďĂƐ ĚĞ
Ϭ͕ϯϵ͕ ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐ ĂůƚĂŵĞŶƚĞ ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂƐ ĚĞďŝĚŽ Ă
que en ningún grupo los valores del pH presentan 
una distribución normal al aplicar la prueba de 
ŬŽůŵŽŐŽƌŽǀͲ^ŵŝƌŶŽǀ͘ ^ĞĂƉůŝĐĂůĂƉƌƵĞďĂĞƐƚĂĚşƐƟĐĂ
de Wilcoxon alcanzando un valor de p=0,001. Así 
mismo, apreciamos que la desviación estándar para 
ambos es muy similar. Podemos señalar que la mitad 
de la población, o menos, presentan un pH salival de 
ϲ͕ϵϰĂůŝŶŝĐŝŽǇϲ͕ϱϱĂůĮŶĂůŝǌĂƌĞůƐĞŵĞƐƚƌĞ͘
dĂďůĂ ϯ͘ Valores resúmen del pH salival de los 
ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐĂůŝŶŝĐŝŽǇĂůĮŶĂůŝǌĂƌĞůƐĞŵĞƐƚĞƌ
dĂďůĂ ϯ͘ Valores resúmen del pH salival de los 
ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐĂůŝŶŝĐŝŽǇĂůĮŶĂůŝǌĂƌĞůƐĞŵĞƐƚĞƌ
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Inicio Final
Momento ^ĠƟŵŽ
N.º (%)
Noveno
N.º (%)
^ĠƟŵŽ
N.º (%)
Noveno
N.º (%)
Estrés
Poco 4 (11,1) 2 (12,5) 2 (5,6) 1 (6,3)
Regular 10 (27,8) 5 (31,3) 4 (11,1 ) 2 (12,5)
Mucho 22 (61,1) 9 (56,2) 30 (83,3) 13 (81,2)
Total 36 (100,0) 16 (100,0) 16 (100,0) 36 (100,0)
Inicio Final
Valor VII IX VII IX
N 36 16 36 16
Media 6,93 7,03 6,57 6,56
Desv. Típ 0,20 0,41 0,28 0,29
Mediana 6,94 6,96 6,59 6,47
Varianza 0,04 0,17 0,08 0,08
Error estándar 0,03 0,10 0,04 0,07
Inter. Conf 
media
Límite sup. 7,00 7,25 6,66 6,72
Límite inf. 6,86 6,81 6,47 6,40
Mínimo 6,15 6,43 6,10 6,14
Máximo 7,22 7,94 7,18 7,25
Variaciones del 
estrés Disminuye No varia Aumenta
Ph
Media -0,49 0,26 0,87
Desv. Típ 0,48 0,15 0,30
Mediana -0,49 0,26 0,84
Varianza           0,23 0,02 0,09
Error estándar 0,34 0,02 0,08
Inter. Conf. media
Límite sup. 3,88 0,31 1,04
Límite inf. -4,87 0,20 0,69
Mínimo -0,84 0,01 0,55
Máximo -0,15 0,70 1,58
dĂďůĂϰ͘Nivel de estrés según el ciclo académico al 
ŝŶŝĐŝŽǇĂůĮŶĂůŝǌĂƌĞůƐĞŵĞƐƚĞƌ
ƉĂƌĂ ůĂ ŵĞĚŝĂ ĚĞ ϲ͕ϴϭ Ă ϳ͕Ϯϱ Ǉ͕  Ăů ĮŶĂůŝǌĂƌ Ğů
semestre, estas cifras disminuyen alcanzando una 
ŵĞĚŝĂĚĞϲ͕ϱϲĐŽŶƐƵƐŝŶƚĞƌǀĂůŽƐĚĞĐŽŶĮĂŶǌĂƉĂƌĂ
la media de 6,40 a 6,72; sin embargo, al comparar 
estas cifras, presentan diferencias de 0,46; la cual 
ĞƐ ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂƐ Ăů ĂƉůŝĐĂƌ ůĂ ƉƌƵĞďĂĞƐƚĂĚşƐƟĐĂĚĞ
Wilcoxon para muestras relacionadas, debido a que 
sus datos no presentan una distribución normal 
obteniendo un valor de p=0,001.
En la Tabla 6 se observa las medias de las diferencias 
ĚĞƉ,ƐĂůŝǀĂů͕ƋƵĞƐĞŽďƚƵǀŽĂůŝŶŝĐŝŽǇĂůĮŶĂůŝǌĂƌĞů
semestre, respecto a las variaciones del estrés que 
tuvieron los estudiantes en el semestre.
Observamos que en el grupo donde disminuyen los 
niveles de estrés, el pH salival se ha incrementado, 
obteniendo un promedio de -0,49. En el grupo en 
el que estrés no varía, se mantuvo en el mismo 
nivel, las diferencias en el pH salival disminuyen a 
0,26 en promedio, y esta es mínima; sin embargo, 
ĚŽŶĚĞůŽƐŶŝǀĞůĞƐĚĞĞƐƚƌĠƐĂƵŵĞŶƚĂŶĂůĮŶĂůŝǌĂƌĞů
semestre académico, las diferencias en el pH salival 
se hace más evidente su disminución, alcanzando 
un promedio de 0,87.
Al comparar las medias de las diferencias de pH 
salival, de los diferentes grupos en las variaciones 
del estrés, observamos que estas presentan 
ƵŶĂ ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂ ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂ Ăů ĂƉůŝĐĂƌ ůĂ ƉƌƵĞďĂ
ĞƐƚĂĚşƐƟĐĂEKsĚĞƵŶĨĂĐƚŽƌ͕ ĂůĐĂŶǌĂŶĚŽƵŶǀĂůŽƌ
de p=0,001.
dĂďůĂ ϲ ͘Valores resumen de las diferencias en el pH 
salival de los estudiantes según las variaciones del estrés
En la Tabla 5 podemos observar que en el VII ciclo 
el promedio de pH salival es de 6,93, con intervalos 
ĚĞĐŽŶĮĂŶǌĂƉĂƌĂůĂŵĞĚŝĂĚĞϲ͕ϴϲĂϳ͕ϬϬĂůŝŶŝĐŝŽǇ͕ 
ĂůĮŶĂůŝǌĂƌ͕ ĚŝƐŵŝŶƵǇĞŚĂƐƚĂϲ͕ϱϳĐŽŶŝŶƚĞƌǀĂůŽƐĚĞ
ĐŽŶĮĂŶǌĂƉĂƌĂůĂŵĞĚŝĂĚĞϲ͕ϰϳĂϲ͕ϲϲĂůĐĂŶǌĂŶĚŽ
una diferencia de 0,36 en las medias al inicio y al 
ĮŶĂůŝǌĂƌ Ğů ƐĞŵĞƐƚƌĞ͕ Ăů ĐŽŵƉĂƌĂƌ ůĂƐŵĞĚŝĚĂƐ ĚĞů
Ɖ, ƐĂůŝǀĂů ƵƐĂŵŽƐ ůĂƉƌƵĞďĂĞƐƚĂĚşƐƟĐĂĚĞ ƌĂŶŐŽƐ
de Wilcoxon por no presentar sus datos una 
distribución normal según la prueba de kolmogorov-
Smirnov, observamos que existen diferencias 
ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂƐ ĞŶ ƐƵƐ ŶŝǀĞůĞƐ ĚĞ Ɖ, ƐĂůŝǀĂů ĞŶ ĞƐƚĞ
ciclo, obteniendo un valor de p=0,001.
dĂďůĂϱ͘ Valores del pH salival según el ciclo académico 
ĂůŝŶŝĐŝŽǇĂůĮŶĂůŝǌĂƌĞůƐĞŵĞƐƚƌĞ
Al realizar el análisis de los promedios de pH salival 
en el IX ciclo observamos que la media alcanzada 
ĂůŝŶŝĐŝŽĞƐĚĞϳ͕ϬϯĐŽŶƐƵƐŝŶƚĞƌǀĂůŽƐĚĞĐŽŶĮĂŶǌĂ
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ÍTEMS
VII ciclo IX ciclo
Nunca
N.º (%)
Rara vez
N.º (%)
Algunas 
veces
N.º (%)
Casi
Siempre
N.º (%)
Siempre
N.º (%)
Nunca
N.º (%)
Rara vez
N.º (%)
Algunas 
veces
N.º (%)
Casi
Siempre
N.º (%)
Siempre
N.º (%)
ƐơŵƵůŽƐĞƐƚƌĞƐŽƌĞƐ
La competencia con los 
compañeros de grupo
1 (2,8) 10(27,8) 6(44,4) 8(22,2) 1(2,8) 5(31,3) 8(50,0) 3(18,8) 0(0,0) 0(0,0)
Sobrecarga de tareas y 
trabajos
0(0,0) 0(0,0) 13(36,1) 17(47,2) 6(16,7) 0(0,0) 0(0,0) 7(43,8) 7(43,8) 2(12,5)
La personalidad y el carácter 
del docente
1(2,8) 6(16,7) 20(55,6) 5(13,9) 4(11,1) 0(0,0) 1(6,3) 13(81,3) 1(6,3) 1(6,3)
Las evaluaciones de los 
docentes
0(0,0) 3(8,3) 13(36,1) 11(30,6) 9(25,0) 0(0,0) 1(6,3) 7(43,8) 4(25,0) 4(25,0)
ůƟƉŽĚĞƚƌĂďĂũŽƋƵĞƉŝĚĞŶ
los docentes
1(2,8) 5(13,9) 23(63,9) 4(11,1) 3(8,3) 0(0,0) 5(31,3) 7(43,8) 3(18,8) 1(6,3)
No entender los temas que se 
abordan en clases
2(5,6) 18(50,0) 11(30,6) 5(13,9) 0(0,0) 2(12,5) 6(37,5) 6(37,5) 2(12,5) 0(0,0)
WĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶĞŶĐůĂƐĞ 2(5,6) 11(30,6) 17(47,2) 5(13,9) 1(2,8) 2(12,5) 8(50,0) 3(18,8) 1(6,3) 1(6,3)
Tiempo limitado para hacer 
el trabajo
1(2,8) 3(8,3) 12(33,3) 9(25,0) 11(30,6) 0(0,0) 6(37,5) 6(37,5) 2(12,5) 2(12,5)
ZĞĂĐĐŝŽŶĞƐİƐŝĐĂƐ
Trastornos en el sueño 6(16,7) 9(25,0) 11(30,6) 4(11,1) 6(16,7) 0(0,0) 4(25,0) 8(50,0) 3(18,8) 1(6,3)
Dolores de cabeza 4(11,1) 8(22,2) 16(44,4) 6(16,7) 2(5,6) 4(25,0) 0(0,0) 8(50,0) 2(12,5) 2(12,5)
WƌŽďůĞŵĂƐĚĞĚŝŐĞƐƟſŶ͕ĚŽůŽƌ
abdominal
5(13,9) 13(36,1) 8(22,2) 6(16,7) 4(11,1) 5(31,3) 5(31,3) 4(25,0) 2(12,5) 0(0,0)
Morderse las uñas 13(36,1) 16(44,4) 4(11,1) 3(8,3) 0(0,0) 6(37,5) 4(25,0) 4(25,0) 1(6,3) 1(6,3)
Somnolencia 1(2,8) 5(13,9) 15(41,7) 8(22,2) 7(19,4) 3(18,8) 1(6,3) 5(31,3) 3(18,8) 4(25,0)
ZĞĂĐĐŝſŶƉƐŝĐŽůſŐŝĐĂ
ŽŶŇŝĐƚŽƐŽƚĞŶĚĞŶĐŝĂĂ
ƉŽůĞŵŝǌĂƌŽĚŝƐĐƵƟƌ 10(27,8) 13(36,1) 8(22,2) 5(13,9) 0(0,0) 5(31,3) 3(18,8) 6(37,5) 0(0,0) 0(0,0)
Aislamiento de los demás 12(33,3) 12(33,3) 10(27,8) 2(5,6) 0(0,0) 7(43,8) 4(25,0) 4(25,0) 1(6,3) 0(0,0)
Desgano para realizar las 
labores académicas
2(5,6) 20(55,6) 9(25,0) 5(13,9) 0(0,0) 4(25,0) 4(25,0) 7(43,8) 1(6,3) 0(0,0)
dĂďůĂϳ͘ƐơŵƵůŽƐĞƐƚƌĞƐŽƌĞƐĚĞůŽƐĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐĚĞs//Ǉ/yĐŝĐůŽ
ŶůĂdĂďůĂϳƉŽĚĞŵŽƐŽďƐĞƌǀĂƌĞůĞƐơŵƵůŽĞƐƚƌĞƐŽƌ
con la opción de “casi siempre”, que les produce 
mayor estrés a los estudiantes de VII y IX ciclo, 
es la sobrecarga de trabajo, con un 47,2 y 43,8% 
ƌĞƐƉĞĐƟǀĂŵĞŶƚĞ͘ >Ă ŽƉĐŝſŶ ͞ĂůŐƵŶĂƐ ǀĞĐĞƐ͟ ĞƐ
la que se presenta con mayor frecuencia para los 
estudiantes de VII como en los de IX ciclo, estando 
ůĂƐ ĐŝĨƌĂƐ ŵĄƐ ĂůƚĂƐ ƋƵĞ ĐĂƵƐĂŶ ĞƐƚƌĠƐ͕ Ğů ƟƉŽ ĚĞ
trabajo que piden los docentes (63,9%) seguido de 
la personalidad y el carácter del docente (55,6%) y la 
ƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶĞŶĐůĂƐĞ;ϰϳ͕ϮйͿƉĂƌĂĞůs//ĐŝĐůŽ͘ŶĞů
/yĐŝĐůŽĞůĞƐơŵƵůŽĞƐƚƌĞƐŽƌƋƵĞĐĂƵƐĂŵĂǇŽƌĞƐƚƌĠƐ
con la opción “algunas veces”, es la personalidad 
y carácter del docente (81,3%), seguida de la 
sobrecarga, las evaluaciones de los docentes y el 
ƟƉŽĚĞƚƌĂďĂũŽƋƵĞůĞƐƉŝĚĞŶĐŽŶƵŶϰϯ͕ϴй͘ŽŶůĂ
opción “rara vez”, que les causa mayor estrés a los 
estudiantes del VII ciclo (50%) es: “no entender los 
temas que se abordan en clase”, sin embargo, para 
ůŽƐĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐĚĞ /yĐŝĐůŽ͕Ğů ĨĂĐƚŽƌ͞ƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶ
en clase” es el que presenta cifras más altas (50%) 
en esta opción, así como la competencia entre 
compañeros (50%).
Ğ ůŽƐ ĞƐơŵƵůŽƐ ĞƐƚƌĞƐŽƌĞƐ͕ ůĂƐ ĐŝĨƌĂƐ ŵĄƐ ĂůƚĂƐ
ůĂƐ ĞŶĐŽŶƚƌĂŵŽƐ ĞŶ Ğů ƟƉŽ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ ƋƵĞ ƉŝĚĞŶ
los docentes (63,9%) para los estudiantes de VII 
ciclo, siendo la causa más alta que origina estrés la 
personalidad y el carácter del docente (81,3%), en 
los estudiantes de IX ciclo.
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DISCUSIÓN
En la Tabla 2 observamos que el nivel de estrés 
alto es el que prevalece en ambos momentos, 
estableciéndose una diferencia de 23,1 puntos 
porcentuales, incrementándose el estrés respecto 
al inicio, esto, a expensas de los niveles bajo y 
ƌĞŐƵůĂƌ ĚŽŶĚĞ Ğů ĞƐƚƌĠƐ ŚĂ ĚŝƐŵŝŶƵŝĚŽ Ăů ĮŶĂůŝǌĂƌ
el semestre respecto a los niveles que presentaba 
Ăů ŝŶŝĐŝŽ͘ ƐƚĂ ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂ ĨƵĞ ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂ͕ ǀĂůŽƌ ĚĞ
ƉсϬ͕ϬϭϲĂůĂƉůŝĐĂƌůĂƉƌƵĞďĂĞƐƚĂĚşƐƟĐĂĚĞDĐEĞŵĂƌ͘
Al inicio del semestre los estudiantes están 
ƌĞĐŝďŝĞŶĚŽ ŝŶĚŝĐĂĐŝŽŶĞƐ͕ ŶŽ ƟĞŶĞŶ ƚĂŶƚĂ ƉƌĞƐŝſŶ
en avanzar con sus records académicos, en cambio, 
Ăů ĮŶĂůŝǌĂƌ Ğů ƐĞŵĞƐƚƌĞ͕ Ğů ĚŽĐĞŶƚĞ ĞƐƚĂďůĞĐĞ
fechas para presentación de libretas y evaluarlos; 
dependiendo de ello será su nota, aprobará o 
desaprobará, lo que crea tensión y estrés en el 
estudiante.
Resultados similares como el de Bonilla (5) cuyo 
ƉƌŽƉſƐŝƚŽ ĚĞ ůĂ ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ ĨƵĞ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌ Ğů
nivel de estrés académico en los estudiantes de 
Odontología, estudiando 198 estudiantes de la 
escuela de odontología y se tuvo como resultado 
que el 23,2% presenta nivel de estrés bajo, el 53% 
nivel de estrés moderado y el 23,7% nivel de estrés 
alto. Por lo tanto, el 99,9% de los encuestados 
presenta estrés académico.
En la tabla 3 observamos que las medias del pH 
ƐĂůŝǀĂůĚŝƐŵŝŶƵǇĞŶĂůĮŶĂůŝǌĂƌĞůƐĞŵĞƐƚƌĞƌĞƐƉĞĐƚŽ
a los niveles que presentaba al inicio. El promedio 
ĚĞ Ɖ, Ăů ŝŶŝĐŝŽ ĨƵĞ ĚĞ ϲ͕ϵϲ͕ Ǉ Ăů ĮŶĂůŝǌĂƌ ĚĞ ϲ͕ϱϳ͕
ĞǆŝƐƟĞŶĚŽ ƵŶĂ ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂ ĞŶƚƌĞ ĂŵďĂƐ ĚĞ Ϭ͕ϯϵ͘
ƐƚĂĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂĨƵĞƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂĂůĂƉůŝĐĂƌůĂƉƌƵĞďĂ
ĞƐƚĂĚşƐƟĐĂĚĞtŝůĐŽǆŽŶ͕ǀĂůŽƌĚĞƉсϬ͕ϬϬϭ͘
^ĞŐƷŶ ůĂ ůŝƚĞƌĂƚƵƌĂ ƐŽŶŵƷůƟƉůĞƐ ůŽƐ ĨĂĐƚŽƌĞƐ ƋƵĞ
ŝŶŇƵǇĞŶĞŶůĂƐĞĐƌĞĐŝſŶƐĂůŝǀĂů͕ĞŶƚƌĞĞůůŽƐůĂĞĚĂĚ
y el sexo, el tamaño de las glándulas salivales, el 
peso corporal, el estado de hidratación y factores 
emocionales, los que ocasionan variaciones en la 
ƚĂƐĂĚĞŇƵũŽƐĂůŝǀĂů͘>ĂƐƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐƉƐŝĐŽƉĂƚŽůſŐŝĐĂƐ͕
como el estrés y la ansiedad, también pueden 
producir hiposalivación (6).
ů ĮŶĂůŝǌĂƌ Ğů ƐĞŵĞƐƚƌĞ͕ Ğů Ɖ, ƐĂůŝǀĂů ĚĞ ůŽƐ
estudiantes disminuye, esto puede estar asociado 
a la hiposecreción salival, llegando a ser su pH 
ŵĄƐ ĄĐŝĚŽ ŝŶŇƵĞŶĐŝĂĚŽ ƉŽƌ ůŽƐ ŶŝǀĞůĞƐ ĚĞ ĞƐƚƌĠƐ
que se han incrementado al término del semestre, 
resultados similares a los de Caridad Carolina 
(Venezuela-2008). Se obtuvo como resultado una 
ƌĞůĂĐŝſŶ ŝŶǀĞƌƐĂŵĞŶƚĞ ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂů ĞŶƚƌĞ Ğů ŇƵũŽ
salival y el índice de placa y proporcional entre 
la capacidad ďƵīĞƌ y la placa dental. Se observó 
ƋƵĞ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ĐŽŶ ĞƐĐĂƐŽ ŇƵũŽ ƐĂůŝǀĂů ƟĞŶĞŶ ƵŶ
incremento de la viscosidad de la saliva y una 
disminución del pH.
En la Tabla 4 se puede observar que en el VII ciclo 
los niveles de estrés bajo y regular disminuyen al 
ĮŶĂůŝǌĂƌĞůƐĞŵĞƐƚƌĞ͕ĂůĐĂŶǌĂĚŽĞƐƚĂĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂϮϮ͕Ϯ
puntos porcentuales; por el contrario, para el nivel 
de estrés alto se incrementa, de seis de cada diez a 
ocho de cada diez estudiantes presentaron un nivel 
ĚĞ ĞƐƚƌĠƐ ĂůƚŽ͘ ƐƚĂƐ ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐ ƐŽŶ ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂƐ͕
ǀĂůŽƌ ĚĞ ƉсϬ͕Ϭϯϵ͕ Ăů ĂƉůŝĐĂƌ ůĂ ƉƌƵĞďĂ ĞƐƚĂĚşƐƟĐĂ
de McNemar. De la misma forma, en el IX ciclo 
los niveles de estrés bajo y regular disminuyen al 
ĮŶĂůŝǌĂƌ Ğů ƐĞŵĞƐƚƌĞ͕ ĂůĐĂŶǌĂŶĚŽ ĞƐƚĂƐ ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐ
25 puntos porcentuales, por el contrario, el nivel 
de estrés alto se incrementa de 56,2 a 81,2% al 
ĮŶĂůŝǌĂƌĞůƐĞŵĞƐƚƌĞ͕ƐŝŶĞŵďĂƌŐŽ͕ĞƐƚĂƐĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐ
ŶŽƐŽŶƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂƐĂůĂƉůŝĐĂƌůĂƉƌƵĞďĂĞƐƚĂĚşƐƟĐĂ
de McNemar, valor de p=0,261.
En el VII ciclo (4.°año) los estudiantes recién ingresan a la 
clínica odontológica, iniciándose así su adiestramiento 
clínico, en muchos casos es la primera vez que 
habrá una relación operador-paciente. La carrera 
les exige un trabajo constante y tenso que llevaría al 
estudiante a situaciones altamente estresantes. Si los 
comparamos con los estudiantes de IX ciclo (5.° año 
) ellos les llevarían una gran ventaja, debido a que 
ya han adquirido mayor habilidad y destreza en la 
clínica odontológica, su relación operador-paciente a 
ŵĞũŽƌĂĚŽƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂŵĞŶƚĞǇ͕ ĐŽŶŽĐŝĞŶĚŽĞůĂŵďŝĞŶƚĞ
tenso de la clínica , distribuirían mejor su carga horaria 
manejando mejor las situaciones estresantes.
En estudios similares, como el de Aranceli-Bedoya 
(7)͕ĞůŐƌƵƉŽĞŶĞƐƚƵĚŝŽĞƐƚƵǀŽĐŽŶƐƟƚƵŝĚŽƉŽƌϭϭϴ
estudiantes universitarios de 3.° y 4.° año de la FE 
de la UPCH, siendo los estudiantes de 3. los que 
presentaron los niveles más altos de estrés. En la 
Tabla 5, observamos que el pH salival disminuye al 
ĮŶĂůŝǌĂƌĞůƐĞŵĞƐƚƌĞ͕ĞŶĞůs//ĐŝĐůŽƌĞƐƉĞĐƚŽĂůŝŶŝĐŝŽ͘
El promedio de pH salival al inicio del semestre fue 
ĚĞϲ͕ϵϯ Ǉ͕  ĂůĮŶĂůŝǌĂƌ͕ ĚŝƐŵŝŶƵǇĞĂϲ͕ϱϳĞǆŝƐƟĞŶĚŽ
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una diferencia de 0,36 entre las medias, siendo 
ĞƐƚĂĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂĂůĂƉůŝĐĂƌ ůĂƉƌƵĞďĂĚĞ
Wilcoxon, valor de p=0,001.
Para el IX ciclo sucede lo mismo, el pH salival 
ĚŝƐŵŝŶƵǇĞĂůĮŶĂůŝǌĂƌĞůƐĞŵĞƐƚƌĞ͕ƐĞŽďƐĞƌǀĂĂůŝŶŝĐŝŽ
ƵŶƉƌŽŵĞĚŝŽĚĞϳ͕ϬϯǇĂůĮŶĂůŝǌĂƌĚŝƐŵŝŶƵǇĞĂϲ͕ϱϲ͕
ĞǆŝƐƟĞŶĚŽƵŶĂĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂĚĞϬ͕ϰϳĞŶƚƌĞ ůĂƐŵĞĚŝĂƐ͕
ƐŝĞŶĚŽ ĞƐƚĂ ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂ ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂ Ăů ĂƉůŝĐĂƌ ůĂ
prueba de Wilcoxon, valor de p=0,001. Como señala 
ůĂ ůŝƚĞƌĂƚƵƌĂ͕ ůĂ ĚŝƐŵŝŶƵĐŝſŶ ĚĞů ŇƵũŽ ƐĂůŝǀĂů ĞƐƚĂƌşĂ
relacionada con factores psicopatológicos como 
la ansiedad, depresión y estrés, es por eso que, al 
ĮŶĂůŝǌĂƌĞůƐĞŵĞƐƚƌĞ͕ĞůŶŝǀĞůĚĞĞƐƚƌĠƐƋƵĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶ
ůŽƐ ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ ĚĞ ĐůşŶŝĐĂ ŝŶŇƵǇĞ ĞŶ ƐƵ ƐĞĐƌĞĐŝſŶ
salival (hiposecreción) originando disminución del 
pH, llegando a ser ácido para el VII y IX ciclo. Sin 
embargo, no se encontraron estudios transversales 
ǇͬŽůŽŶŐŝƚƵĚŝŶĂůĞƐƐŝŵŝůĂƌĞƐƉĂƌĂƐĞƌĐŽŵƉĂƌĂĚĂƐĐŽŶ
esta tabla de pH salival en diferentes ciclos o año de 
ĞƐƚƵĚŝŽƐ͕ĂůŝŶŝĐŝŽǇĂůĮŶĂůŝǌĂƌĞůƐĞŵĞƐƚƌĞ͘
En la Tabla 6 se observa que donde disminuye 
el nivel de estrés, el pH salival se incrementa, 
obteniendo un promedio de sus diferencias -0,49. 
En el grupo en el que nivel de estrés no varía, se ha 
mantenido en el mismo nivel, las diferencias en el 
pH salival disminuyen a 0,26 en promedio y esta es 
mínima; sin embargo, donde los niveles de estrés 
ŚĂŶĂƵŵĞŶƚĂĚŽĂůĮŶĂůŝǌĂƌĞů ƐĞŵĞƐƚƌĞĂĐĂĚĠŵŝĐŽ͕
las diferencias en el pH salival se hace más evidente 
(disminución del pH), alcanzando un promedio de 
0,87. Al comparar estas diferencias del pH salival al 
ŝŶŝĐŝŽǇĂůĮŶĂůŝǌĂƌĞůƐĞŵĞƐƚƌĞ͕ƐĞŐƷŶůĂƐǀĂƌŝĂĐŝŽŶĞƐ
del estrés, observamos que presentan una diferencia 
ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂ Ăů ĂƉůŝĐĂƌ ůĂ ƉƌƵĞďĂ ĞƐƚĂĚşƐƟĐĂ EKs
de un factor, alcanzando un valor de p=0,001.
>Ă ůŝƚĞƌĂƚƵƌĂ ƐĞŹĂůĂƋƵĞ ƐŽŶŵƷůƟƉůĞƐ ůŽƐ ĨĂĐƚŽƌĞƐ
ƋƵĞ ŝŶŇƵǇĞŶ ĞŶ ůĂ ƐĞĐƌĞĐŝſŶ ƐĂůŝǀĂů͕ ĞŶƚƌĞ ĞůůŽƐ ůĂ
edad y el sexo, el tamaño de las glándulas salivales, 
el peso corporal, el estado de hidratación y factores 
emocionales, los que ocasionan variaciones 
ĞŶ ůĂ ƚĂƐĂ ĚĞů ŇƵũŽ ƐĂůŝǀĂů͘ >ĂƐ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ
psicopatológicas, como la ansiedad y el estrés, 
también podrían producir hiposalivación. Es por eso, 
que las variaciones que pudieran presentarse en los 
niveles de estrés también presenten diferencias 
ĚĞ Ɖ, ƐĂůŝǀĂů Ăů ĮŶĂůŝǌĂƌ Ğů ƐĞŵĞƐƚƌĞ͕ ƌĞƐƉĞĐƚŽ Ăů
inicio, probablemente al aumentar el estrés en los 
ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐĚĞůĂĐůşŶŝĐĂŽĚŽŶƚŽůſŐŝĐĂ͕ĞƐƚŽŝŶŇƵǇĂ
ĞŶƐƵƐĞĐƌĞĐŝſŶƐĂůŝǀĂů͕ŵŽĚŝĮĐĂŶĚŽĞůƉ,͕ĐƵĂŶĚŽ
el estrés aumenta el pH salival disminuye.
En resultados similares como el de Gómez (8), el 
grupo de estudio fue de 50 estudiantes del décimo 
semestre de la Clínica, donde se encontró una 
relación directa entre el nivel de estrés y el pH 
salival; mientras mayor sea el nivel de estrés, el 
pH disminuye. En otros estudios como el de Bira 
Lindsay (Texas 2008), los resultados para el pH, la 
memoria y el estrés fueron que, existe una relación 
ŶĞŐĂƟǀĂŵƵǇƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂĞŶƚƌĞĞůƉ,ǇĞůĞƐƚƌĠƐ;ƌ
сͲϬ͕ϰϵϮ͕ƉфϬ͕ϬϬϭͿǇƵŶĂĐŽƌƌĞůĂĐŝſŶƉŽƐŝƟǀĂŵƵǇ
ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂ ĞŶƚƌĞ Ğů Ɖ, Ǉ ůĂŵĞŵŽƌŝĂ ;Z с Ͳ͘ϵϬϵ͕
Ɖ фϬ͕ϬϬϭͿ͘ ^ŝ Ğů Ɖ, ĞƌĂŵĄƐ ſƉƟŵŽ͕ Ğů ĞƐƚƌĠƐ ĨƵĞ
menor y la memoria era superior. Si era más lejos 
ĚĞůĂŐĂŵĂſƉƟŵĂ͕ĞůĞƐƚƌĠƐĨƵĞĂůƚŽǇůĂŵĞŵŽƌŝĂ
retención fue bajo (9).
CONCLUSIONES
• El nivel de estrés académico se incrementa 
ĚĞϱϵ͕ϲĂϴϮ͕ϳйĂůĮŶĂůŝǌĂƌĞůƐĞŵĞƐƚƌĞ͕ĞŶůŽƐ
estudiantes de la clínica odontológica de la 
Universidad José Carlos Mariátegui (p=0,016).
ͻ ůƉƌŽŵĞĚŝŽĚĞƉ,ƐĂůŝǀĂůĚŝƐŵŝŶƵǇĞĂůĮŶĂůŝǌĂƌ
el semestre de 6,96 a 6,57 respecto a los 
registrados al inicio, en los estudiantes de la 
clínica odontológica (p=0,001).
• En el VII ciclo el nivel de estrés alto de 61,1% se 
incrementa a 83,3% estableciéndose diferencias 
ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂƐ ;ƉсϬ͕ϬϯϵͿ͖ ĞŶ Ğů /y ĐŝĐůŽ Ğů ϱϲ͕Ϯй
ƉƌĞƐĞŶƚĂƵŶŶŝǀĞůĚĞĞƐƚƌĠƐĂůƚŽĂůŝŶŝĐŝŽ͕ǇĂůĮŶĂůŝǌĂƌ
asciende a 81,2%, sin embargo, estas diferencias 
ŶŽĨƵĞƌŽŶƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂƐ͕ǀĂůŽƌĚĞƉсϬ͕Ϯϲϭ͘
• El promedio de pH salival en los estudiantes de VII 
ĐŝĐůŽĂůŝŶŝĐŝŽĨƵĞĚĞϲ͕ϵϯǇĂůĮŶĂůŝǌĂƌĚŝƐŵŝŶƵǇĞĂ
6,57, alcanzando una diferencia de 0,36, (p=0,001). 
En los estudiantes de IX ciclo el pH salival alcanza 
ϳ͕ϬϯǇĂůĮŶĂůŝǌĂƌĚŝƐŵŝŶƵǇĞŚĂƐƚĂϲ͕ϱϲ͕ĂůĐĂŶǌĂŶĚŽ
una diferencia de 0,47, (p=0,001).
ͻ >ĂƐǀĂƌŝĂĐŝŽŶĞƐĚĞůĞƐƚƌĠƐĂů ŝŶŝĐŝŽǇĂůĮŶĂůŝǌĂƌĞů
semestre académico, agrupadas en “disminuye”, 
“no varía” y “aumenta al transcurrir el semestre”, 
presentan valores de pH salival diferentes, con 
tendencia a la disminución, lo que determina la 
ŝŶŇƵĞŶĐŝĂĚĞůĞƐƚƌĠƐĂĐĂĚĠŵŝĐŽĞŶĞůƉ,ƐĂůŝǀĂůĚĞ
los estudiantes de la clínica odontológica (p=0,001).
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